A comparative study of the magnetic and magnetotransport properties
  between a metallic (x=0.6) and a semiconducting (x=0.2) member of the solid
  solution LaNixCo1-xO3 by Androulakis, J. et al.
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